







































































































    考量現行鄉鎮市的劃分仍未能全然反映既定的發展現實，故改制後的直轄市
轄境內的區的區域仍有重新調整與劃分之必要，為能減少來自地方派系與地方政
治勢力的不當干預與阻撓，筆者認為現階段仍應維持單軌制，亦即區制在合併後
無須附予地方自治法人資格，待各直轄市境內的「區」進行合適的區域劃分之後，
經審慎評估諸多因素後，瞭解民意走向並凝聚社會共識後，再考量是否有施行區
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自治之必要。若貿然採行雙軌制的區長產生方式，對於未來區的行政區域調整恐
將產生強大的阻力，就直轄市的長遠發展而論，未必是最好的選擇。 
 
